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ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ ТРОЯНД 
У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА 
НАН УКРАЇНИ
Наведено результати інтродукції вітчизняних сортів троянд у НБС ім. М.М. Гришка НАН України. Розглянуто 
історію селекційної роботи з трояндами в Україні.
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Троянди — одна з основних культур деко-
ративного садівництва. Сучасний сорти-
мент троянд становить близько 30 000 сор-
тів [12], переважну більшість яких виведе-
но в Західній Європі та США. Нині триває 
робота щодо створення нових сортів тро-
янд. Селекцію троянд проводять не лише 
за певною формою, забарвленням квітки, 
якістю пелюсток і квітконосів, а й за біоло-
гічними особливостями (рясність, трива-
лість цвітіння, зимостійкість, стійкість до 
хвороб).
В Україні початок селекції садових тро-
янд було покладено в 1824 р. директором 
Нікітського ботанічного саду М.А. Гартві-
сом. Він вивів близько 100 сортів троянд [2]. 
Ці сорти прикрасили сади і парки Криму, а 
два сорти витких троянд — Графиня Во-
ронцова і Алупка — ввійшли до сортимен-
ту кращих розаріїв Європи.
У 40-х роках минулого століття у Нікіт-
ському ботанічному саду селекцією сортів 
троянд займався М.Д. Костецький. Його 25 
сортів чайно-гібридних і ремонтантних 
троянд, таких як Родіна, Світлана, Галина 
Уланова та ін., вирощують по всьому Кри-
му [5]. З 1955 р. селекцію вітчизняних сор-
тів у Нікітському ботсаду продовжили Віра 
Миколаївна і Зінаїда Костянтинівна Кли-
менко, пізніше Костянтин Іванович Зиков. 
Сорти селекції Нікітського ботанічного 
саду одержали міжнародні нагороди: сорт 
Климентина (В.М. Клименко, 1950) — По-
чесний диплом на Міжнародному конкурсі 
троянд у Римі, сорт Кораловий Сюрприз 
(З.К. Клименко, 1966) — золоту медаль на 
Міжнародній виставці садівництва в Ер-
фурті [4, 7].
У першій половині ХІХ ст. селекцією са-
дових троянд займався також перший ди-
ректор Імператорського Одеського бота-
нічного саду Жак Луї Дессеме [8, 11]. На 
початку ХХ ст. в Одесі нові сорти троянд 
створював П.П. Гільцендегер. Це такі сор-
ти, як Веркмейстер, Добриня Нікітіч, Свя-
тогор, Ігор та ін. [3].
У Центральному республіканському 
ботанічному саду (нині НБС ім. М.М. Гриш-
ка НАН України) Л.П. Лемпіцьким у 1953–
1964 рр. створено понад 10 перспектив-
них гібридів троянд, серед них Роза Шев-
ченка, Ольга Кобилянська — ремонтантні, 
Ле ся Українка, Валентина Терешкова, 
Зоря Мічурина, Пам'ять Ілліча — чайно-
гібридні, Марко Вовчок, Чайка — флори-
бунда [6].
З 1980 р. у НБС проводиться селекційна 
робота, спрямована на виведення нових 
сортів паркових троянд. Відібрано низку 
перспективних гібридів та мутантів при-
родного походження. У 2007 р. селекціоне-
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ри О.Л. Рубцова та В.І. Чижанькова одер-
жали авторське свідоцтво на сорт Хортиця, 
який вирізняється яскравим жовтим за-
барвленням квіток, блискучим листям, 
тривалим цвітінням, зимостійкістю, стій-
кістю до хвороб [10]. За 185 років селекціо-
нерами України створено близько 350 сор-
тів троянд [9].
Інтродукція сортів української селекції 
в НБС ім. М.М. Гришка була розпочата в се-
редині 50-х років. Нині генофонд вітчизня-
них сортів у НБС становить 30 сортів. У ре-
зультаті тривалого сортовивчення та сор-
тооцінки троянд вітчизняних сортів за 
методикою В.М. Билова [1], визначено сор-
тимент троянд, перспективний для ланд-
шафтного будівництва.
Ахтіар (З.К. Клименко, 2003). Ґрунто-
покривна.
Квітки білі, великі (до 11 см), махрові (20 
пелюсток). Листки темно-зелені, блискучі. 
Кущі до 1 м заввишки.
Дєтство (К.І. Зиков, З.К. Клименко, 
1976). Флорибунда.
Квітки червоні з білим у центрі, дрібні 
(3,5 см), махрові (22 пелюстки), поодинокі і 
зібрані в суцвіття. Листки зелені. Кущі до 
0,8 м заввишки.
Джим (З.К. Клименко, 2005). Напіввитка.
Квітки мають рожеві з зеленуватими 
кінчиками пелюстки, середні за розміром 
(7–8 см), махрові (25–30 пелюсток), пооди-
нокі і зібрані в суцвіття. Листки світло-
зелені, шкірясті. Кущі до 1,5 м заввишки.
Каховка (З.К. Клименко, 2000). Витка.
Квітки мають яскраво-малинові пелюст-
ки, з нижнього боку — рожеві, середні за 
розміром (6–7 см), махрові (62–64 пелюст-
ки). Листки світло-зелені, матові. Кущі до 
2,5 м заввишки.
Климентина (В.М. Клименко, 1955). Чай-
но-гібридна.
Квітки яскраво-рожеві, великі (11–12 см), 
махрові (70–80 пелюсток). Листки темно-
зелені, блискучі. Кущі до 1,2 м заввишки.
Кораловий Сюрприз (З.К. Клименко, 
1966). Грандіфлора.
Квітки коралові, великі (10–11 см), мах-
рові (28–30 пелюсток). Листкі темно-зелені, 
блискучі. Кущі до 1,3 м заввишки.
Красний Маяк (В.М. Клименко, 1956). 
Витка.
Квітки помаранчево-червоні, середні за 
розміром (6–7 см), махрові (25–28 пелюс-
ток), у великих суцвіттях. Листки темно-
зелені, шкірясті. Кущі до 2,5 м заввишки.
Кримскоє Солнишко (З.К. Клименко, 
2001). Витка.
Квітки світло-помаранчеві, великі (11–
12 см), густомахрові (70–95 пелюсток). 
Листки темно-зелені, блискучі. Кущі до 2,5 
м заввишки.
Майкл (З.К. Клименко, 1981). Напів витка.
Квітки темно-червоні, великі (до 12 см), 
махрові (до 27 пелюсток), поодинокі і зібра-
ні в невеликі суцвіття. Листки темно-зелені, 
шкірясті. Кущі до 2,5 м заввишки.
Майор Гагарін (В.М. Клименко, 1956). 
Чайно-гібридна.
Квітки рожеві, великі (8–10 см), махрові 
(60–65 пелюсток). Листки темно-зелені, 
блискучі. Кущі до 1,3 м заввишки.
Марко Вовчок (Л.П. Лемпіцький, 1953–
1964). Флорибунда.
Квітки червоні, середні за розміром 
(6 см), махрові (30–35 пелюсток), у суцвіт-
тях по 13–15 квіток. Листки матові. Кущі 
до 1,8 м заввишки.
Мєтєлица (З.К. Клименко, К.І. Зиков, 
1974). Напіввитка.
Квітки білі з кремовим відтінком у цент-
рі, великі (до 13 см), махрові (35–40 пелюс-
ток), у суцвіттях до 50 квіток. Листки темно-
зелені, блискучі. Кущі до 1,2 м зав вишки.
Пламя Востока (В.М. Клименко, 1955). 
Флорибунда.
Квітки помаранчево-червоні, середні за 
розміром (7–8 см), махрові (25–30 пелюс-
ток), поодинокі і зібрані в суцвіття. Листки 
темно-зелені. Кущі до 0,8 м заввишки.
Полька-Бабочка (З.К. Клименко, 2003). 
Витка.
Квітки на початку цвітіння мають по ма-
ранчево-жовте забарвлення, яке поступово 
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Сорт троянд Хортиця (О.Л. Рубцова, В.І. Чижань-
кова, 2001). 
змінюється на червоне з білим центром. 
Квітки великі (до 11 см), махрові (до 30 пе-
люсток). Листки темно-зелені, блискучі. 
Кущі до 2,3 м заввишки.
Професор Віктор Іванов (К.І. Зиков, 
З.К. Клименко, 1979). Грандіфлора.
Квітки рожеві, великі (10–11 см), махро-
ві (18–22 пелюстки), зібрані в суцвіття до 
12 квіток. Листкі зелені, блискучі. Кущі до 
1 м заввишки.
Роза Шевченка (Л.П. Лемпіцький, 1953–
1964). Ремонтантна.
Квітки темно-червоні, великі (8–9 см), 
махрові (до 80 пелюсток), поодинокі, дуже 
ароматні. Листки матові. Кущі до 2,5 м.
Херсонес (З.К. Клименко, К.І. Зиков, 1983). 
Напіввитка.
Квітки червоні, з нижнього боку пелюст-
ки жовто-рожеві, великі (9–10 см), махрові 
(45–50 пелюсток), поодинокі і зібрані в су-
цвіття. Листки темно-зелені, блискучі. 
Кущі до 2 м заввишки.
Хортиця (О.Л. Рубцова, В.І. Чижанько-
ва, 2001). Паркова.
Квітки кремово-жовті, великі (до 10 см), 
махрові (до 40 пелюсток), розеткоподібної 
форми. Листки зелені, блискучі. Кущі до 
2,5 м заввишки, прямостоячі, із сильними 
дугоподібними пагонами.
Чайка (Л.П. Лемпіцький, 1953–1964). 
Флорибунда.
Квітки червоні, середні за розміром (5– 
6 см), махрові (75–80 пелюсток), зібрані у 
суцвіття по 11–15 квіток. Листки матові. 
Кущі до 1,3 м заввишки.
Перспективні сорти троянд, створені в 
Україні, представляють 8 садових груп і 
можуть широко використовуватися в пар-
кових композиціях, а також бути вихідним 
матеріалом (батьківськими рослинами) для 
подальшої селекційної роботи.
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ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
СОРТОВ РОЗ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ им. Н.Н. ГРИШКО 
НАН УКРАИНЫ
Приведены результаты интродукции отечествен-
ных сортов роз в НБС им. Н.Н.Гришко НАН Украи-
ны. Рассмотрена история селекционной работы с 
розами в Украине.
